





















































































































神奈川! 千葉・静岡 赤 羽;三ご存立で 男(125) 女(132) 男(135) 女 (67) 男 (88) 女(139)
20 - 29歳 4.0 % 5.3 % 20.0 % 25.49ぢ 5.7 % 6.5 % 
30 - 39 8.8 28.8 25.2 35.8 1.1 12.9 
年 齢 40 - 49 70.4 30.3 27.4 23.8 67.0 69.1 
50 -59 16.0 5.3 22.2 11.9 25.0 11.5 
60 -69 0.8 。 5.2 3.0 1.1 。
農林水産業 4.8 % 2.39ぢ 26.9 % 23.5 % o 9ぢ o % 
商工・サー ビス業 12.0 8.3 3.0 2.9 20.2 6.6 
自 由 業 11.2 6.1 9.0 1.5 21.3 2.9 
管 理 職 14.4 0.8 10.4 1.5 10.1 0.7 
職 業 専門技術職 32.8 7.6 14.9 10.3 27.0 11.7 
事 務 職 10.4 7.6 21.6 32.4 2.2 10.9 
労 務 職 12.0 8.3 11.9 7.4 18.0 16.8 
主 婦 54.5 17.6 39.4 
そ の 他 2.4 4.5 2.2 2.9 1.1 10.9 
単 身 1.5 %(266名) 6.3労(207名) 0.9 %(230名)
夫婦のみ 0.8 5.8 1.3 
世帯形態 夫婦と子供 53.8 35.7 73.9 
親と夫婦と子供 40.2 38.6 9.6 
そ の 他 3.8 13.5 14.3 
200万円未満 30.2 %(202名) 30.3 %(198名) 38.8 %(188名)
300万円 H 16.8 
400万円 H 18.3 
収 入 500万円グ 19.3 
600万円 m 5.9 























































16 12 22 50 
十分充実 32.0~ぢ 24.0 44.0 
5.8% 5.7 9.2 
140 114 110 364 
まあ充実 38.5 31.3 30.2 
50.9 53.8 46.2 
80 45 58 183 
どちならとも 43.7 24.6 31.7 いえい
29.1 21.2 24.4 
28 26 39 93 
あまり充実 30.1 28.0 41.9 していない
10.2 12.3 16.4 
5 7 
全く充実し 14.3 14.3 71.4 ていない
0.4 0.5 2.1 
10 14 4 28 
Missing 35.7 50.0 14.3 
3.6 6.6 1.7 
275 212 238 725 
計 37.9 29.2 32.8 
表3 生活の充実度(地区別-2段階)
おき空 神奈川 千葉ー静岡 赤羽
156 126 132 414 
充実して 37.7% 30.4 31.9 L 、 る
56.7~ぢ 59.4 55.5 
109 72 102 283 
充実して 38.5 25.4 36.0 し、な L、
39.6 34.0 42.9 
10 14 4 28 
Missing 35.7 50.0 14.3 
3.6 6.6 1.7 
計
275 212 238 725 
















I感充¥実¥じ感-る時¥を¥地、区¥て¥ι充¥実る¥人し} 神奈川 千葉ー静岡 赤羽
(N=156) (126) (132) 
1.仕 事 74.4 ~ぢ 61.1 ~ぢ 59.1 % 
2.勉 強・教 養 14.1 14.3 7.6 
3.趣 味・スポー ツ 51.3 43.7 34.8 
4.休 養 31.4 42.9 47.0 
5家族団らん 69.2 63.5 73.5 
6友人・知人と話す時 34.6 37.3 43.9 
7.社会奉仕など 16.0 18.3 12.1 




























三戸町 充実している人 充実していない人神奈川 千葉一静岡(N=156) (126) 
1 子どもの教育 69.9 % 55.6 % 
2 自分の能力の開発 25.0 23.0 
3. 自分の趣味・レジャー 42.3 46.0 
4. 自由時間，行動¢自由 22.4 27.0 
5. 健 康・体 力 71.2 55.6 
6. 長 生 き 23.7 34.1 
7. 美 4廿~ 3.2 5.6 
8. 友人・相談相手 11.5 23.8 
9. やりがいのある仕事 34.6 31.7 
10. 社会的高い位置 2.6 7.9 
11.幸福な家庭 75.0 66.7 
12 近所づきあい 35.9 31.8 
13 貯 蓄・利 殖 16.7 33.3 
14. 土 地・住 宅 13.5 16.7 
15. 豊かな衣・食生活 17.9 23.8 
16. 職 場 生 活 23.7 31.0 



















赤羽 神奈川 千葉一静岡 赤羽
(132) (109) (72 ) (102) 
48.5 % 58.7 % 45.8 % 43.1 9ぢ
24.2 30.3 19.4 21.6 
38.6 39.4 38.9 31.4 
18.2 31.2 34.7 32.4 
58.3 66.1 52.8 56.9 
18.9 23.9 30.6 29.4 
9.8 9.2 1.4 8.8 
13.6 14.7 13.9 16.7 
35.6 27.5 26.4 27.5 
2.3 1.8 9.7 1.0 
71.2 59.6 58.3 65.7 
33.3 35.8 30目6 32.4 
22.7 20.2 23.6 37.3 
17.4 19.3 15.3 28.4 
24.2 27.5 22.2 31.4 
19.7 9.2 20.8 21.6 





















• 300 社会的地位 家庭志向
2.25 








-1.5 やりがいあ 事 / 
-2.25 
てこ-ー 能力志ず| 発
-5，00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 00 1.00 2.0 0 3.00 





神奈川 千葉一静岡 赤羽 神奈川 千葉一静岡 赤羽
(N=156) (126) (132) (109) (72) (102) 
1.平和な家庭を求める心 77.6 % 72.2 % 77.3労 56.0 % 56.99ぢ 44.1 % 
2. 生活l己変化を求める心 30.1 29.4 34.8 20.2 15.3 7.8 
3 未来 IC期待する心 38.5 29.4 47.0 18.3 9.7 12.7 
4 人間関係を大切にする心 69.9 54.8 75.6 50.5 52.8 13.7 
5. 自由を求める心 44.9 34.1 44.7 22.9 27.8 18.6 
6. 自分を表現する心 41.0 31.0 49.2 15.6 20.8 16.7 




1.平和な家庭を求める心 1. 満たされている2. たされていない
2. 生活IL変化を求める心 11 2. 11 
3. 未来 iζ 期待する心 11 2 11 
4. 人間関係を大切にする心 11 2 11 
5. 自由を求める心 1. グ2 グ
6. 自分を表現する心 1 11 2. 11 











































































士号ミFJ脊婆 Lt いろ人 事実 Ltいない人f神N奈=1川.'i6)千葉(1ー26静)岡赤(1ヌ7羽1 神(1奈O!l川1 千葉(7ー2静)岡 赤(102羽) 
自 信 あ り 36.5 % 
体 カ どちらともいえず 52.6 
自 信 な し 8.3 
満 足 37.8 
スポー ツ生活への満足度 どちらともいえず 26.9 
不 満 足 17.9 
上+上 . 中 7.1 
生活程度感 中 . 中 60.9 
中 . 下+下 10.9 
200万円未満 17.3 
300 " 10.3 
400 " 12.8 
年 収 500 " 18.6 
600 " 5.1 
700 " 7.1 
700万円以上 3.2 
近所づきあいの あてはまる 78.2 
なごやかさ どちらともいえない 11.5 あてはまらない 2.6 
気がねなくつきあえる あてはまる 57.7 
友人が多い どちらともいえない 26.3 あてはまらない 7.7 
あてはまる 84.6 
家庭でくつろげる どちらともいえない 5.8 
あてはまらない 1.9 
あて はまる 50.0 
職場の雰囲気がなご宇和 どちらともいえない 16.7 
あてはまらない 6.4 
良 好 19.9 















44.4 % 41.7 % 29.4 % 19.4 % 20.6 % 
45.2 42.4 52.3 56.9 56.9 
9.5 12.9 17.4 19.4 22.5 
35.7 32.6 18.3 13.9 8.8 
23怠 20.5 39.4 29.2 18.6 
15.1 15.9 22.0 19.4 20.6 
6.3 9.1 8.3 2.8 4.9 
53.2 53.8 44.0 37.5 28.4 
20.6 20.6 27.5 41.7 42.2 
28.6 28.0 30.3 31.9 34.3 
22.2 16.7 16.5 22.2 20.6 
15.9 9.8 14.7 18.1 12.7 
14.3 9.1 9.2 12.5 5.9 
9.5 6.8 3.7 6.9 2.9 
4.0 6.1 1.8 。 0.0 
2.4 2.3 0.9 1.4 2.9 
53.2 67.4 48.6 44.4 42.2 
34.9 20.5 30.3 38.9 36.3 
7.9 6.8 6.4 11.1 13.7 
52.4 62.9 41.3 40.3 33.3 
34.1 21.2 34.9 40.3 37.3 
9.5 11.4 11.0 13.9 23.5 
81.0 90.2 69.7 73.6 74.5 
11.9 3.0 11.0 19.4 14.7 
4.0 3.8 8.3 5.6 7.8 
47.6 58.3 33.0 27.8 40目2
33.3 15.2 33.9 48.6 28.4 
6.4 7.6 8.3 11.1 14.7 
31.7 22.7 一
63.5 64.4 



































カァコ、リ二¥Weight R ange 
良 好 0.2638 
宣日伝 ス!l -0.0202 0.6837 
あまり良くない -0.4198 
自信あり 0.0977 
どちらとも 09451 いえない 0.0872 
自{百なし -0.8473 
jl:'!tIζ満足 0.6424 
I品 足 0.3623 
どちらとも -01286 1.0660 いえない
ヰミ i~J -0.4235 
非常に不満 -0.1293 
200万円未満 -0.3505 
300 ノ -0.0884 
400 " -01003 
500 〆， 0.3283 L1705 
600 ，〆 0.2869 































































































































































宰手実主主宝 ウェイト レンジ都市 非都市 都市 非都市
良 好 0.081 1. 200 
健康状態 まあ普通 -0.122 -O. 196 0.657 1. 694 
不 調 O. 535 -0.494 
全くな L O. 786 -0.286 
2. 健康不安 時々あり -0.077 -0.022 1. 494 0.847 
しばしばあ旦 -0.708 0.561 
あ り O. 075 0.316 
3. 健康関心 まあまあ 0.040 -0.474 0.850 0.867 
な し -0.774 -0目552
重 要 0.048 0.011 
4. 健康重要度 ま」ちまあ -1. 248 -0.220 1. 296 0.231 
重要でない O. 000 0.000 
あ り -0.454 0.254 
5 体力状態 まあまあ 0.427 -0.019 0.681 1. 198 
な し 0.183 -O. 945 
6 運動部経験 あ り O. 248 0.215 0.473 0.450 fょ -0.226 -0.236 
あ り 一O.139 0.060 
7 生活充実感 まあまあ 0.141 一0.178 0.339 O. 441 
な し O. 200 0.263 
30 歳未満 -0.013 -2.876 
8 年 齢 30 歳代 -0.295 一0.200 1. 036 3.963 40 歳代 一O.183 O. 023 
50歳以上 0.741 1. 088 
9 性 男 -0.385 -0.239 0.915 0.695 女 0.530 0.456 
10 結婚状況 既 婚 0.458 0.668 0.490 O. 725 未 婚 一O.032 -0.057 
単 身 -2.030 1. 362 
1 同居状況 夫』需のみ 0.026 -1. 033 2. 164 2.394 世代 O. 027 0.005 
世代 O. 133 -O. 063 
義務教育 -O. 091 0.022 
12 学 歴 中等教育 O. 080 -0.023 0.171 0.045 
品等教育 0.032 一0.011
農・林・水産 O. 000 -0.095 
商工・サービス -0.061 -1. 020 
自 由 0.482 一0.490
13 職 業 !符理職 -0.329 0.141 1. 071 1. 613 門・技術職 0.464 O. 303 
主 務 職 -0.589 。目060
d 務職 一0.202 0.593 
主 婦 -0.390 -O. 106 
徒 歩 -0.304 0.356 
自転車 0.409 -1. 621 
14 通勤方法 ノて イ ク 0.258 0.286 O. 943 2. 155 自家用車 0.138 -0.065 
ノゼ ス -0.534 -0.582 
電 車 -0.084 O. 533 
200万円丞満 一O.677 -0.116 
200万円台 0.004 0.136 
300万円台 0.326 0.220 
15 年 収 400万円台 1.106 0.088 1. 783 1. 932 
500万円台 0.331 -0.302 
600万円台 0.557 一0.294





O. 31 O. 16 
O. 16 O. 29 
O. 17 0.03 
0.24 0.20 
O. 16 O. 15 
O. 1 0.09 
O. 27 O. 37 
O. 25 0.24 
0.08 O. 13 
O. 19 0.13 
0.05 0.01 
O. 27 O. 32 
O. 23 O. 26 













































































lキャッチボー jレ 13スキー 25狩猟(ハンテインクヲ 34体操競技 46テニス
2羽根(バドミントン) 14ロー ラー スケー ト 26ワンダー フォー ゲ、ル 35陸上競技 47野球
3テニスの壁打ち 15アイススケー ト 27キャンプ 36水泳競技 48ソフトボー ノレ
4ボール遊び 16スケートボード 28ハイキング 37柔道 49ノイレー ボー ル
5体操 17泳ぎ 29サイクリング 38剣道 50バスケットボー ル
6散歩 18ボー ト 30コツレフ 39空手(合気道) 51ハンドボール
7なわとび 19ヨット 31グライダー 40ボクシング 52サッカー
53ラグビー8ジョギング 20カヌー 32ハンク守グライダー 41なぎなた








量官一週竪 神奈川 千葉・静岡 赤羽
実施者 155人(82%)140人(71%)118人(575ぢ)
内 陸運動 0.41 0.46 0.48 
t廿~ 野外スポー リ 0.22 。目23 。目23
競技スポ一" 0.37 0.30 0.28 







近くの学校の運動施設 43.6%. 29.85ぢ 12.5% 
公営の運動施設 11.7 20.1 15.4 
民間の運動施設 6.0 16.0 14.7 
野外(海・山・JlI・湖) 13.1 10.4 19.1 
自宅や近所の空地 22.5 15.3 25.0 
公 園 0.9 0.7 7.3 








野 外 男 つり ゴルフ泳ぎスキー
スポー ツ 女 ノ、イキング世主ぎスキーサイクリング
競 技 男 ソフトボール野球バレーボールテニス











週に 1~ 2回，月に 1~ 2回，半年iζ1~ 2回，




直下----樫 神奈川 千葉・静岡 赤羽
ほとんど毎日 4.9% ( 5.7) 8.8%(20) 7.3勿(12.0)
週 iζ 3， 4回 4.9( 5.7) 11.9(J 6.0) 8.7(14.8) 
週 lζ 1， 2回 20.0(23.4) 15.5(21.0) 10.5(17.8) 
月 fC 1， 2回 27.3(32.0) 17.6(24.0) 14.7(25.0) 
半年に1. 2回 13.1 (15.0) 7.8(10.7) 1O.lC17.2) 
年 lζ 1. 2回 15.1 (17.6) 10.9(15.0) 7.3(12.4) 
全くやらなかった 14.7 27.5 41.3 












































































よ言~竺竺 週fC以1上. 月2に回1， 半年に1.2回 2回以上
運経学鼓生験汐が時ラ代あブのlるζ 
神奈川(112名) 369ぢ 319ぢ 33 % 
千葉・静岡(100~ 56 18 26 
赤羽(101名) 43 17 40 
運A経ナ動生験ク時がラ代なブいにの 神奈JlI(115名)，
25 21 54 
千葉・静岡(84名) 16 16 67 














自¥信ミ度?¥;1¥地区 頻¥度よ 週1， 2 月l乙1， 半年10，回以上 2 回 2回以下
自分の体力
神奈川 25人 23人 32人
lζ自信がある 千葉・静岡 38 10 17 
赤羽 27 17 29 
どちらとも
神奈川 36 37 57 
言えない
千築・静岡 28 23 47 
赤 ~~ 25 1 68 
神奈川 8 6 18 
自信がない 千葉・静岡 3 22 

















手当日空 週以1， 2 回上 月2lζ回1， 半2回年以に下1， 
非常に満足 神奈川 40人 26人 10人
千葉・静岡 42 1 3 
満 足 赤 羽 32 6 1 
神奈川 25 23 33 
どちらとも 千葉・静岡 19 12 19 言えない
赤 羽 12 13 15 
不 満 神奈川 8 17 22 
千葉・静岡 9 10 14 









守宅 自信ある どちらとも 自信ない|言えない
軽 運 動 187人 327人 107人
野外スポーツ 150 135 23 









アイテム カテゴリー サンプル数 Weight Range 偏相関係数
1.ほとんど毎日
2. 遇 3- 4回







5 友 友 と
1.学 校
2. 公・民間の施設





3 5万円 " 
費 用 4. 10万円 " 
5目 15万円 " 



































































































































































































































1985 rスポー ツ行動の予測と診断』 不昧堂出版，
第1刷.
10 )植村肇
1978 r保健教育』 有信堂，改訂第1刷， pp.20-
2 
Key Words (キー ワー ド)
Consciousness of I ife(生活意識)， Health behavior (健康行動)， Motor and sport behavior (運動・スポ
ツー行動)， Satisfaction of sport(スポー ツの満足度)， Substantiality of life (生活充実感)Urban dwelling 
- non urdan bwelling (都市地区居住と非都市地区居住)
